






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KARL MEULI 1941 Der Urゃrungdel" 
Olympischen Spiele，. in; Antike， 17. pp. 189 
-208. 
11) 日吉村誌編集員会1993Ii日吉村誌.!Io p.102 
12)これは大正3年生まれのN氏が書いたメモに
よる。
13)念仏に関しては，現在でもここに示したとお
りの回数がおこなわれており，お盆の時期に
は，鐘と太鼓は，交代しながら丸一日かけて
おこなわれる。
14)瀬戸町誌編集委員会1986Ii瀬戸町誌.!Io p.903 
15)同上書。 p.1006
16)カラオケ大会がおこなわれるようになったの
は，ここ数年前のことである。神崎全体が高
齢化しているため，相撲以外の楽しみ方とし
て，みんなが参加できるカラオケ大会がおこ
なわれるようになった。
17)各地の地蔵信仰については，以下の文献を参
照している。
大島建彦編1992Ii民間の地蔵信仰」北辰堂。
速水佑1975Ii地蔵信仰」塙新書。
- 66一(123)
1. 六地蔵尊〔左にみえるのは党、天)
2. 庭念仏
3. 六地蔵への焼香
- 67一(122)
4. 子供相撲(勝者には楚天が渡される)
5. 酒とカ飯の交換
6. 最後におこなわれる止めの相撲
- 68一(121)
7. 焚天づくり
8. 御詠歌による地蔵供養
9. 番匠相撲(現在は子供相撲〉
- 69一(120)
10. 地蔵の移動
11.地蔵尊堂
一 70一(119)
